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?E’ un’iniziativa  congiunta dei consorzi di supercalcolo 
CILEA-CASPUR all’interno  di AEPIC
? PLEIADI è la piattaforma nazionale italiana per l’accesso 
unificato alla letteratura scientifica italiana depositata 
presso gli archivi istituzionali e disciplinari italiani e nelle
riviste ad  accesso aperto compatibili con lo standard OAI
?Lanciata a novembre  2004 durante il convegno di Messina
Funzionalità di PLEIADI (1)
? Piattaforma per la ricerca federata su tutti gli 
archivi aperti italiani che raccoglie i metadati dei 
contributi di ricerca depositati negli archivi, 
consentendo la ricerca simultanea su archivi diversi 
e di reperire i testi completi. 
?Funzionalità di ricerca semplice e avanzata, 
? Accesso personalizzato, profilo di utenti,  servizi 
di alerting
?Statistiche di accesso (in corso di sviluppo)
Funzionalità di PLEIADI (2)
? Servizio di news per aumentare la  conoscenza e  
la consapevolezza sull’OA
? Elenco aggiornato di  risorse web italiane e 
straniere
?Interfaccia in italiano e in inglese
Funzionalità di PLEIADI (3)
? OA- Italia@openarchives.it
Lista di discussione per favorire e promuovere un confronto 
dinamico sui temi e le novità che riguardano il mondo 
dell’accesso aperto
? Servizio di RSS
? Forum specializzato a disposizione dei tecnici e 
bibliotecari che vogliono implementare archivi aperti 





















































































Pagina dei risultati: ricerca da salvare
Area di Impostazione del servizio di Alerting
PLEIADI- funzionalità del service
provider
? Harvesting dai  data providers italiani via OAI-PMH protocol
? Caching
? Armonizzazione e Indicizzaione dei metadati
? Metadata crosswalks
? UTF-8 (mappatura)













1 - Sci mat e
informat







7 - Sci agrarie
e vet
8 - Ing civile e
arch










I contenuti per disciplina
Area Totale assoluto
1 - Sci mat e informat 428
2 - Sci fisiche 870
3 - Sci chimiche 15
5 - Sci biologiche 92
6 - Sci mediche 50
7 - Sci agrarie e vet 1
8 - Ing civile e arch 18
9 - Ing ind e dell'inform 172
10 - Sci dell'antichità 26
11 - Sci storiche 794
13 - Sci econ e stat 523
14 - Sci politiche e soc 289
3278
Alcuni dati su  PLEIADI
?9200 visite/mese
?7873 documenti raccolti (solo italiani, OAI-
PMH, full-text OA)
?14 archivi +  3 riviste OA indicizzati
Punti critici per un service-provider
?Mancanza di un registro unificato degli archivi/data 
providers
? Standard carenti nei DP
?Uso di vocabolario controllato
?Sistemi di classificazione
?Strutture dei set OAI- PMH
?Uso dei formati di metadati
?Comunicazione dei dati da DP
? Informazioni descrittive (tipo di contenuto, n. di record, problemi 
di harvesting)
?Codifica dei caratteri
Punti critici per i service providers (2)




?Diritti di Proprietà Intellettuale
?Controllo di Autorità
Futuri sviluppi
?Aumento e miglioramento delle funzionalità
personalizzate per l’utente
?Esportazione dei dati in vari formati bibliografici
? Creazione di bibliografie
?Servizi di e-mailing
? Report Statistici
? Upgrade delle funzionalità di indicizzazione
Possibili futuri sviluppi
?Premesso l’impegno di CILEA e CASPUR nello 
gestire PLEIADI come servizio nazionale (service
provider)
?PLEIADI potrebbe diventare ufficialmente il 
repertorio/ la directory degli archivi italiani
?PLEIADI potrebbe essere istituzionalmente il punto 
di aggregazione delle iniziative italiane sull’OA
? Partner di un ‘iniziativa ROMEO/SHERPA italiana
